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Título: Arranca otro nuevo curso escolar en clase de francés. 
Resumen 
Cada año se repite este mismo día en mi instituto. Los alumnos llegan a su primer día de clase de francés en el instituto. Empieza 
una nueva etapa para ellos. Durante mi estancia como asistente de español en un pueblo de francia, Fontenay-le-Compte en el 
Lycée François Rabelais, me di cuenta de las diferencias que existen entre los sistemas educativos francés y español. A mis alumnos 
les gusta conocer esas diferencias, y se las cuento durante la primera semana de clase con ellos. 
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Title: Another new school year starts in French class. 
Abstract 
Each year it repeats this same day in my school. Students reach their first day of French class at the Institute. It begins a new era 
for them. During my stay as an Assistant of Spanish in a village in France, Fontenay-le-Comte in the Lycée François Rabelais, I 
realized the differences French and Spanish between education systems. Like my students know these differences, and I tell them 
during the first week of class with them. 
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Cada año se repite este mismo día en mi instituto. Los alumnos llegan a su primer día de clase de francés en el instituto. 
Empieza una nueva etapa para ellos. 
Tenemos dos sistemas escolares, el francés y el español, que mis alumnos desean trabajar para conocer las diferencias 
existentes con los corresponsales franceses que suelen tener. En nuestros libros de francés siempre nos unen cada unidad 
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didáctica con momentos correlativos para nuestros alumnos, momentos del año relacionados con fiestas y tradiciones 
francesas, periodos vacacionales e incluso si nuestros chicos son de 2ºde ESO, los estudiantes que aparecen en nuestros 
libros tienen su misma edad y nos sitúan el curso en el que están, quatrième. Así que les proyecto este esquema 
comparando el sistema escolar francés con el español. 
No les cuento más allá de la secundaria, pues no es el régimen de estudios en el que estamos ni en el que han vivido. 
En Francia coexiste la escuela pública y privada del mismo modo que en España. La libertad de elegir escuela sólo existe 
en el sector privado; en el público, cada alumno debe ir a la escuela que le corresponde según su domicilio, de acuerdo 
con la "carta escolar". Pero actualmente se ha sugerido, como propaganda política, que es hora de adecuar la ley a la 
libertad de elección que reclama un creciente número de padres. Esta alternativa es argumentada del siguiente modo por 
las dos alternativas: a favor de la supresión o flexibilización de la carta escolar se alega el respeto a la libre elección por 
parte de las familias y el estudio de que esta elección no ha favorecido la integración social. Es más, si cada vez hay más 
segregación social por el lugar donde se reside, la adjudicación de centro según el domicilio únicamente favorece a 
reforzarla. Indudablemente los estudiantes que salen más perjudicados son los que tienen menos recursos económicos, 
que quedan apresados en escuelas más complicadas a nivel social y de un menor nivel educativo. En contra de la 
eliminación de la carta escolar se afirma que la libertad de elección concentraría las solicitudes de plaza en los mejores 
colegios, mientras que los centros mediocres irían en declive. Si no es posible una mezcla social, si sería al menos 
adecuado una mezcla intelectual: la presencia de buenos alumnos eleva el nivel e impulsa inclusive a los alumnos menos 
aventajados.  
Durante mi estancia como asistente de español en un pueblo de francia, Fontenay-le-Compte en el Lycée François 
Rabelais, me di cuenta de las  diferencias que existen entre los sistemas educativos francés y español. A mis alumnos les 
gusta conocer esas diferencias, y se las cuento durante la primera semana de clase con ellos. 
Lo primero es la relación entre los alumnos y el profesor. En Francia se dirigen a su profesor con un trato de cortesía, 
por “Monsieur” o “Madame”, nunca por el nombre ni de tú. 
Quizás lo que más pueda llamarle la atención a mis alumnos es la disposición del horario de los lycées, pues los chicos 
franceses pasan mucho más tiempo en el lycée, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde aproximadamente, es la 
razón por la que siempre hay una cantina donde comen y hacen una pausa desde las 12 hasta las 2. 
Algo que les llama poderosamente la atención son las calificaciones, los alumnos franceses en sus notas pueden sacar 
hasta un 20, y para estar aprobados necesitan un 10. 
Al igual que los periodos vacacionales, también difieren de los de España. Hay que resaltar que los estudiantes 
franceses son los que menos días van a la escuela de toda Europa occidental (140 días al año), sin embrago son de los que 
más horas pasan en el instituto, a pesar del recorte de los sábados de clases (840 horas).Durante el transcurso del periodo 
académico, hay cuatro periodos vacacionales sin contar con las vacaciones de verano, de dos semanas aproximadamente 
cada dos meses. El inicio de curso este curso académico fue el viernes 31 de agosto de 2015 y el curso acabará el sábado 5 
de julio de 2016, siendo el periodo vacacional de verano de dos meses. 
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En cuanto al personal que trabaja en el centro, también tenemos diferencias:  
En el equipo de dirección tenemos al principal, su adjunto y el CPE. El principal es el responsable del instituto, del 
presupuesto, de la política pedagógica. El adjunto se encarga del horario de clases, profesores, ocupación de las aulas y las 
notas. El CPE (Consejero Principal de Educación) se dedica al buen funcionamiento de la vida escolar y contribuye a que los 
alumnos reciban las mejores condiciones en su aprendizaje, sus tareas: controlar la puntualidad, la asistencia a clases y 
organizar el servicio de vigilancia. Yo se los equiparo con las figuras que ellos conocen como equipo directivo en nuestro 
IES, el Principal sería el director, su adjunto el secretario y el CPE el jefe de estudios, teniendo sus funciones como punto 
de Éstos últimos, los “surveillants” denominados también “pions” por los estudiantes, es una figura que no tenemos en 
España, son estudiantes o profesores recién licenciados que hacen guardias o ayudan y acompañan a los alumnos. Incluso 
en los centros de secundaria con internados duermen y cenan con ellos. A cambio los surveillants reciben una 
compensación económica, les pagan sus matriculas universitarias y reciben alojamiento y manutención. 
La enfermería, presente en cada centro escolar, es igualmente un espacio que no existe en España. Quizás deberíamos 
de tener este espacio o este personal en nuestros IES, pues todos sabemos que los profesores no podemos dar medicación 
a los alumnos ni la formación adecuada para unos primeros auxilios. La administración no contempla la necesidad ni la 
urgencia de solucionarlo y se aprovecha de la buena voluntad del profesorado que se forma de modo voluntario cuando 
considera la importancia de la salud de nuestros estudiantes. En la enfermería,  el enfermero atiende a los alumnos que no 
pueden asistir a clases por problemas de salud, si así lo ve conveniente los manda a casa, así mismo desempeña un papel 
de educación en la salud para los estudiantes e imparte al alumnado del centro escolar cursos y talleres relacionados con 
la salud. 
En relación a los profesores, en Francia éstos se encargan exclusivamente de la docencia con una carga lectiva de 18 
horas, no tienen guardias ni otras funciones que en España si asumimos. Los vigilantes se encargan de las guardias. En las 
bibliotecas hay unos encargados que ayudan a los alumnos en sus trabajos. Tenemos el profesor “principal” que es la 
figura del profesor tutor. 
Por último destacar el mayor avance en tecnologías en los centros franceses que cuentan con el CDI (Centro de 
Documentación e Información), donde los alumnos pueden ir a realizar sus trabajos o estudiar contando con ordenadores, 
biblioteca y una persona que les ayudará en sus necesidades, apoyándolos en el estudio. 
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